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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
藤田　晋吾 スラッファ文章を垣間見る⑵
―スラッファとマルクス―
1（164） 1 －21
岡本　紀明 わが国リース会計基準改訂の政策過程分析
―会計基準のコンバージェンスの追求と法人税法との補完性―
1（164） 23－37
呉　　　軍 中国小売企業永輝の成長戦略 1（164） 39－50
立川　和美 武者小路実篤に関する文学と美術に関する試論 1（164） 51－58
宮本　　大 日本における近年の多様な賃金制度改革：
企業レベルデータによる実証的分析
1（164） 59－74
尹　　敬勲 韓国の格差社会の拡大と教育機会の不平等 1（164） 75－85
藤田　晋吾 スラッファをいかに読むか
―誤読から生まれる「謎」―
2（165） 139－160 
立川　和美 武者小路実篤の文学と美術に関する再考 2（165） 161－168
宮本　　大 ある企業グループに属する個別企業の雇用調整分析：
正規従業員の雇用ストックとフローの関係
2（165） 169－181
尹　　敬勲 韓国の政治経済と労働運動の性格
―歴史的分析を中心に―
2（165） 183－204
藤田　晋吾 文化としてのノミナリズム
―ウィトゲンシュタインと日本文化―
3（166） 211－228
安留　孝子 介護・看護現場における外国人労働者のコミュニケーションに
関する課題
―ベトナム人看護師養成支援事業と経済連携協定（EPA）による
受け入れの比較を中心に―
3（166） 229－240
宮本　　大 能力開発と成果主義：電機・電子・情報関連産業の技術者のケース 3（166） 241－254
尹　　敬勲 韓国政治における地域主義研究の論争的考察 3（166） 255－264
山本　道也 竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1992年
―環境選好性―
4（167） 297－314
宮本　　大 成果主義と従業員の仕事パフォーマンス：
電機・電子・情報関連産業の技術者のケース
4（167） 315－322
尹　　敬勲 韓国の教育格差と早期留学現象の拡大
―「雁パパ（ギロギアパ）」の登場と教育機会の不平等―
4（167） 323－333
高橋　光子 「決して」の共時的・通常的文化法 4（167） 335－356
研究ノート
池間里代子 白居易作品にみえる飲食形容表現について 3（166） 265－270
翻　　　訳
日埜　博司 『コリャード　懺悔録』ポルトガル語全訳注
―第六誡「邪淫を犯すべからず」に対する若干の日本語補注―
1（164） 87－128
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尾河　直哉 「《主よ，彼らに永遠の休息を与えたまえ！》」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（４）―
1（164） 129－135
尾河　直哉 「他人の目で」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（５）―
2（165） 205－210
大西　　哲 ニューヨーク知識人の隆盛
―『パーティザン・レヴュー』誌とそのグループ―
3（166） 271－276
日埜　博司 ポルトガル人宣教師が見た16世紀東南アフリカの自然と野生
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』より―
3（166） 277－289
尾河　直哉 「列車が汽笛を鳴らした…」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（８）―
3（166） 291－296
大西　　哲 ニューヨーク知識人の隆盛
―『パーティザン・レヴュー』誌とそのグループ―（第一章）
4（167） 357－381
日埜　博司 ポルトガル人宣教師が見た16世紀東南アフリカの風俗と野生
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』（ソファーラ篇）より―
4（167） 383－407
尾河　直哉 「長いワンピース」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（９）―
4（167） 409－418
